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阪大･教養 植 山 宏
§1. 非線型ランジュバン方鎧式1)
d
- a･- ai(a)+Rj(t)dt J
を拡散近似
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(3)
で記述されるo (3)はマスター方程式の良い近似になっているo 但し,Pij(a)- ∑J
gil(a )gil(a)o
§2･確率微分方程式 (2)は,変数 でZ(t)よ｡,変数 aj(t)-の函数空間での変数変
換を与えるので,ホワイ ト･ノイズの分布函数積分表示
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§3･ ONSAGER一岨 CHLUP理論では,Ruler-Lagrangeの式は現象論 去3--γjkak
のみならず,鏡像解


























Lij(a)- Dij(a)/2kB, Xi(a)- ∂S/∂ai とする,
にまとめれば,


















別記 2) Dij(a)が常数でない場合には,Wong-Zakaiの conjecture(5)又は同等
な式 (13)の制約を受けて不十分である｡ (13)式は多次元の場合には




京大 ･理 長谷川 洋
§序 中野氏の提案というのは,2年ほど前にProgress letterに発展された
Generalization ofOnsagersThermostaticalTheory of
lrreversibleProcesses and theTransition between
DissipativeStmctures
という小論文1)で述べておられることで,Onsagerの 1931年の論文に示唆 されてい
る変分原理を非線型非可逆過程に拡張しようというものである｡これは容易ならないこ
とであるが,筆者も,この間題には永い陶興味があったので,その後この2年間力を注
ぐこととなった｡ 近頃ようやく一つの案が出来たので,この機会に発表させていただく｡
(ここでは概略にとどめ,より詳しいことをなるべく早い機会に本誌に投稿する積りで
いる｡ )
§1. Onsager-Machlup公式
Chapman-Kolmogoroff関係式
/p(x(2)t2Jxt)p(xtlx(I)tl)dx-P(x(2)t21x(1)tl)
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